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ODJECI 
Na§ časopis do sada nije prakticirao objavljivati informacije o tome na kakve 
odjeke napori redakcije i suradnika nailaze u zemlji i u inozemstvu. Mi naročito 
nismo bili pioniri u objavljivanju pozitivnih odjeka na koje pojedine publikacije, u 
ovom slučaju na! časopis, nailau. 
Ali, buduči da se takva praksa od nedavna počela u nas !iriti i s obzirom na 
mogul:nost da se ona jo! intenzivnije nastavi, s razlogom strahujemo da se ne nađemo 
u situaciji da budemo jedini koji neće donositi odjeke i pozitivne komentare o sebi 
samima. 
Zato u ovom broju počinjemo objavlj ivati neke od tih odjeka i komenta ra. 
Tako Studies in Soviet Thought, tromjesečnik za filozofiju u Istočnoj Evropi, ko-
jega izdaje Institut za isločnoevropske studije Sveučilišta u Freiburgu, Svicarska. 
a ureduje Prof. J. M. Bochenski, u Vol. VU, No S, septembar 1967. donosi informa-
tivni članak Laszlo Revesza »Politička znanost u Istočnoj Evropi« u kojem se daje 
osvrt na genezu i status političkih znanosti i u Jugoslaviji. Na str. 201. navodi se 
i podatak da j e 1962. osnovan novi Fakultet političkih nauka u Zagrebu i dodaje 
da j e »još uvijek« Zagreb »najviše cijenjeno središte za obrazovanje politologa«. 
Nakon navođenja podataka o nastavnom programu, oblicima nastave, izvanrednom 
studiju, Odjelu za politička istraživanja i njegovu radu autor, zaključujući svoj izvje-
štaj , na str. 20S. dodaje: 
»Fakultet publicira svoj vlastiti časopis za političke znanosti Politička misao (Polili-
cal Tbought); osnovan 1965. on zagrebačkom Fakultetu osigurava vodeći polo!aj u 
području političkih znanosti«. (Politička mi1ao je počela izlaziti u 1964. godini. -
Primjedba Redakcije). 
